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Ein Altsprachler mit einemstarken Drang zu philosophi-schen Grundsatzdiskussio-
nen und einer Vorliebe für
Morgenstern – wer ist das: Ganz klar:
Herr Wilkens.
Herr Wilkens ist nicht der einzige Be-
fürworter der RSWK, so doch ihr eif-
rigster Verfechter an der UB
Konstanz. Der Prophet gilt sehr wohl
etwas im eigenen Land oder vielmehr
an der eigenen UB. Dennoch war es
für Nichtphilosophen nicht immer
leicht, den sachlich wohl fundierten
Ausführungen zu lauschen und diese
auch noch auf Anhieb zu verstehen.
Licht kam gelegentlich erst dann ins
Dunkle, wenn Herr Wilkens seine Er-
klärungen zusammenfassend mit dem
Satz begann „Was ist Ihnen damit
habe sagen wollen...“ und eine kurze
Erläuterung des eben Gehörten
folgte. Trotz eigenständiger Positio-
nen ist Herr Wilkens gerne bereit, sich
auf Neues einzulassen. So würde er
beispielsweise auch sächsisch lernen,
wenn es erforderlich sein sollte.
Ein Mysterium, das leider nicht im-
mer ganz aufgeklärt werden konnte,
ist das „wilkens’sche Fragezeichen“
bei einigen Notationsvorschlägen.
Stimmen zu Herr Wilkens
http://www.ub.uni-konstanz.de/fi/pha/Hilfsmittelkurs/Kreuzwortraetsel.htm
unter dieser Adresse können Sie das von Herrn Wilkens entworfene Kreuzworträtsel online lösen..
Waagrecht
1 Sinntragendes, wesentliches Wort eines Sachtitels
5 Normierter Begriff zur Erschließung von Dokumenten in Datenbanken
7 Zusammenfassung des Inhalts periodisch erscheinender Bibliographien, z. B. in einem Jahres- oder Mehrjah
resverzeichnis
10 Englische Abkürzung für die Adresse einer “Seite” im weltweiten Internet-Netz
11 Normierter Begriff zur Erschließung von Büchern in Bibliothekskatalogen
13 Ausführliche, kritische, wissenschaftliche Besprechung eines oder mehrerer Bücher
15 Systematisch geordneter Buchbestand in freizugänglichen Regalen
17 Kurze Inhaltszusammenfassung eines Zeitschriftenaufsatzes oder eines Beitrags in Sammelbänden
18 Periodisch mindestens einmal in der Woche erscheinendes Sammelwerk mit Aktualitätscharakter
19 Für Benutzer in der Regel nicht zugänglicher, geschlossener Buchaufstellungsbereich
Senkrecht
2 Zusammenstellung normierter Begriffe mit Ober- und Unterbegriffen
3 Seltene, wertvolle Bücher, die in Bibliotheken meist “hinter Gitter” kommen
4 Periodisch mindestens zweimal im Jahr erscheinendes Sammelwerk
6 Buch- und/oder Zeitschriftenaufsatztitelverzeichnis mit genauen Angaben über
Verfasser, Titel, Erscheinungsort usw
8 Englische Abkürzung für das weltweite Internet-Netz
9 Bezeichnung für die Kennzeichnung eines Wortes oder Wortteils zur Suche nach ihm
und nach Zusammensetzungen mit ihm in einer Datenbank
12 Englische Abkürzung für einen elektronischen Publikumskatalog
14 Frühdruck aus der ersten Zeit des Buchdrucks bis 1500
16 Bestandsverzeichnis einer oder mehrer Bibliotheken
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